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KUANTAN 16 Nov. 
Pelbagai hadiah enar·k 
memanti orang rat. aFyang 
mengunjungi aa~mernbeli 
di gerai Kum.pula1n1 Utusan 
di Expol<onvo un·versiti 
Malaysia Pa.hang (UMP) 
20w7 sempena Majlis 
Konvokes yen Kali ke-12 
yang t>akal berlan.gsung 
selcun.a tiga liari bermula 
18 November ini. 
PengurusPengurusan 
Jenarna Kumpnlan 
Utusan, I:Iazura AJlmad 
Malil berl<ata, sertlpena 
e;xpol<onvo berk:enaan, 
Kumpulan Urusal1 akan 
mengadakan jualan harga 
Etlfltlilh membabitkan 
produknya seperti majhlali 
yang dijual di sita . 
''DengaR setiatp 
peinbelian RMS ]~e 
atas, orang ramc:yl akan 
men.dapat ktlf>0JI1 cabutan 
bertuah. · 
."Cabutan bertuah ini 
akan di~abut da.ti semasa 
ke semasa yang mana 
l1adiahnya men1:pakan 
ba1angan eksklmsif dan 
barangan elektri.R;' katanya 
I di sini hari ini. 
Hazura berkaLta, 
. selain pameran Clan 
jualan, pibaknya akan 
mengadal<:an pelbagai 
aktivitl santai yang mana 
• 
semua pengunJl!l11g 
expokonvoitulayak 
menyertainya. 
"Kita juga , 
menyedial{an JJ1adiali 
untulc aktiviti ·yang 
cliadakan. OraFig r.amai 
bolehlah mengunjungi 
gerai Kumpulan Uttisan 
sernpena Expoko11vo UMP 
kali ini," katanfya .. 
Beliall dalarn pada itu 
berkata, Kump1ulan Utusarn. 
akan meN(ipta kelainan 
sernpena expoJ~<:onv0 
berkenaan ~agi menarilc 
miElat orang mLengt;injungi 
dan meny.erta!t aktiv.iti yang . 
diadakan di gE~ai syarikat 
tersebut. · 
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